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Cecilia Alemany. Candidata al doctorado en IHEAL- París III 
Sorbonne La Nouvelle; Tiene un título de maestría en Proyección 
Internacional - París V. René-Descartes y una Licenciatura en 
Relaciones Internacionales de la Universidad de la República 
(Uruguay). En 2009 se incorporó a la Red Sudamericana de Economía 
Aplicada / Red Sur como Coordinadora pero ha estado vinculada con 
Red Sur desde el 2001. También se desempeña como Gerente de 
Proyectos de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones 
Unidas - UNOPS en Uruguay desde 2011. Cecilia es co-fundadora de 
Grupo de  Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo 
en Nueva York, trabajó para varias plataformas internacionales de la 
sociedad civil (ALOP, Social Watch, AWID entre otras) y también 
co-presidió la plataforma global, Better Aid. Se desempeña además 
como consultora internacional en cooperación internacional y eficacia 
del desarrollo, igualdad de género y  participación de la sociedad civil. 
Frecuentemente enseña en el Centro Latinoamericano de Economía 
Humana (CLAEH, Uruguay), la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UdelaR, y en entrenamientos / talleres regionales e internacionales.
e-mail: cecilia.alemany@gmail.com
Lincoln Bizzozero. Profesor Titular del Programa de Estudios 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República. Es Investigador en Régimen de Dedicación Total de 
la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de 
la República. Es Investigador del Sistema Nacional de Investigadores. 
E-mail: lincoln.bizzozero@cienciassociales.edu.uy 
Miguel Angel Contreras Natera. Sociólogo. Doctor en Estudios del 
Desarrollo por el CENDES. Profesor Agregado de Teoría Social de 
la Escuela de Sociología de la UCV e Investigador del CELARG. 
Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Economía y Ciencias 
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Sociales de la UCV y colaborador de la Revista Cuaderno del Cendes. 
Ha sido Coordinador Académico y Director encargado de la Escuela 
de Sociología. Fue Presidente de la Fundación Instituto de Estudios 
Avanzados IDEA (2012-2013). Fue Director Ejecutivo del Instituto 
Social de Mercosur 2013-2015. Profesor de Posgrado en la Facultad de 
Humanidades y Educación, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) y la Universidad 
Bolivariana de Venezuela. Ha sido Profesor Invitado por la Maestría en 
Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Sevilla. Conferencista 
Invitado por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad de Mar 
de Plata, por el Instituto de Estudios Extranjeros de la Universidad de 
Busán y la Universidad de Massachusetts en Boston. Tiene más de 20 
artículos arbitrados en Revistas Nacionales e Internacionales. Y más 
de 15 artículos para libros científicos. Escribió el libro El posdesarrollo 
en la búsqueda de un regionalismo crítico (2000). Fue coordinador del 
libro colectivo Desarrollo, eurocentrismo y economía popular. Más allá 
del paradigma neoliberal (2006) y sus libros editados Una Geopolítica 
del Espíritu, 2011 y Otro Modo del Ser o Más Allá del Euroccidentalismo 
(2014) ambos por la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos. Su más reciente libro se titula Una Crítica a la Razón 
Neoliberal, Editado por Akal-México. 
e-mail: miguelangel.contrerasnatera@gmail.com 
Jean Grugel. Catedrática de Desarrollo Internacional y La Política 
Global en la Universidad de York. Previamente, trabajaba en las 
Universidad de Sheffield y la Open Universidad, UK.  Sus intereses 
se centran entre el desarrollo internacional, la ciudadanía y los 
derechos humanos y tiene un interés especial en la política económica 
de América Latina. Sus últimas publicaciones incluyen Handbook 
of International Development 2016 (with D Hammett), Palgrave-
Macmillan, London and Demanding Human Rights in the Global 
South 2016, (with L. Fontana, J. Nem Singh and A. Uhlin) Palgrave-
Macmillan, London, además de artículos en World Development, 
Global Governance, Development Policy Review and International 
Affairs.  Es editora de las series International Development, Justice and 
Citizenship, Palgrave-Macmillan, London.
e-mail: jean.grugel@york.ac.uk
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Jorge Heine.Embajador de Chile en la República Popular China. Fue 
anteriormente Catedrático de Gobernanza Global en la Escuela Balsillie 
de Asuntos Internacionales, Universidad Wilfrid Laurier, Canadá. Es 
ex Vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política 
(IPSA) y ha sido profesor invitado en las universidades de Konstanz, 
Oxford y París. Ha sido Ministro de Estado en el gobierno de Chile, 
y Embajador en India (2003-2007) y Sudàfrica (1994-1999). En este 
último paìs, fue el primer embajador en presentar credenciales ante el 
Presidente Nelson Mandela y el principal matutino de Johannesburgo, 
The Star, lo nominó entre las 100 personalidades más influyentes de 
Sudáfrica en 1997 y 1998. Ha publicado una quincena de libros, entre 
los cuales está The Oxford Handbook of Modern Diplomacy (Oxford 
University Press, 2013) y ha escrito para The New York Times, The 
Washington Post y The International Herald Tribune. Es abogado por 
la Universidad de Chile y doctor en Ciencia Polìtica por la Universidad 
de Stanford.
e-mail: jsievertheine@gmail.com 
Marcelo Mondelli. Investigador/ Tutor/ Coordinador del CEFIR 
(Centro de Formación para la Integración Regional, Montevideo- 
Uruguay). Becario CLACSO Consejo Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Programa Sur/Sur 2013/4 en Regionalismo Comparado). 
Ex-Asesor Técnico en el Dpto. Investigación del Instituto Social del 
MERCOSUR (ISM), Profesor de la Universidad Nacional del Este 
(UNE) y FLACSO (Paraguay). Graduado como Magíster en Relaciones 
Internacionales (Universidad de Dublín-Irlanda) y del Programa de Alta 
Formación de Funcionarios del Instituto MERCOSUR de Formación 
(IMEF). 
e-mail: m.mondelli@mercosur.it
Ana María Moure. Doctora en Derecho Europeo (PhD), Facultad de 
Derecho, Universidad de Alcalá, España/Universidad TU Dresden, 
Alemania; Master (LLM) en Derecho de la Unión Europea, Facultad 
de Derecho, Universidad de Leiden, Holanda. Profesora Asistente del 
curso de Derecho Internacional Público y del curso de Derecho de la 
Unión Europea y de la Integración Latinoamericana, Departamento 
de Derecho Internacional, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 
e-mail: amoure@derecho.uchile.cl 
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Pía Riggirozzi. Doctora en Política Económica Internacional 
de la Universidad de Warwick (Inglaterra); Master en Estudios 
Internacionales por FLACSO-Argentina y la Universidad de Miami 
(Florida, EEUU). Actualmente es Profesora de Política Global en la 
Universidad de Southampton (Inglaterra). Sus intereses se centran 
la economía política del desarrollo y el  regionalismo. Algunas de sus 
publicaciones incluyen: ‘The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The 
Case of Latin America’ (editado con D. Tussie, 2012); ‘Post-neoliberalism 
in Latin America: Rebuilding and Reclaiming the State after Crisis’ (con 
Jean Grugel, Development and Change, 2012), ‘Regionalism through 
Social Policy: Collective Action and Health Diplomacy in South America’ 
(Economy and Society, 2014);  ‘Regionalism, Activism and Rights: New 
Opportunities for Health Diplomacy in South America’ (Review of 
International Studies, 2015), y ‘UNASUR: Diplomacia Regional a través 
de Políticas Sociales’ (Estudios Internacionales, 2015). Pía actualmente 
coordina un proyecto colaborativo financiado por ESRC-DfID que 
explora procesos de integración regional y reducción de pobreza en 
América Latina y África Meridional. 
e-mail: p.riggirozzi@soton.ac.uk
Elena Tarditi. Doctoranda contractual de la Université Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3 y Coordinadora del Polo MERCOSUR del Instituto 
de las Américas en Montevideo, Uruguay.
e-mail: elena.tarditi@institutdesameriques.fr
Bruno Theodoro Luciano. Investigador Doctoral en la Universidad de 
Birmingham, Reino Unido, y becario del Ministerio de la Educación de 
Brasil (CAPES). Fue Becario Konrad Adenauer en Estudios Europeos 
en la Fundación Getúlio Vargas, Brasil. 
e-mail:brutheodoro@hotmail.com
Brigitte Weiffen.Titular de la Cátedra Martius de Estudios Alemanes 
y Europeos, patrocinada por el Servicio de Intercambio Académico 
Alemán (DAAD), en el Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de São Paulo. Ha sido profesora visitante en el Instituto 
de Relaciones Internactionales de la misma universidad, y profesora 
asistente en la Universidad de Konstanz. Doctora en Ciencia Política 
de la Universidad de Tübingen; Maestría en Ciencia Política por la 
Universidad de Bonn. Ha publicado 3 libros, lo más reciente de ellos, 
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en co-autoría con Jorge Heine, 21st Century Democracy Promotion in 
the Americas. Standing up for the Polity (Routledge, 2015), y numerosos 
artículos de revistas y capítulos de libros sobre regionalismo y seguridad 
regional, gestión de conflictos, democratización, y justicia de transición. 
e-mail: brigitte.weiffen@uni-konstanz.de 
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